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На основі дефініційного аналізу лексем нудьга, байдужість у  нашому дослідженні 
приймаємо таке їх визначення: це стан цілковитої відсутності інтересу чи співчуття та 
прояв цього стану людини стосовно до іншої людини або до якогось предмета. Ця базова 
ознака представлена головним чином іменниками та прикметниками, найменше -  
дієсловами та прислівниками. Основна функція мовних засобів реалізації відповідної базової 
ознаки -  створення атмосфери байдужості, нудьги, томління.
Ключові слова: лексико-семантична група, базова ознака, нудьга, байдужість, лексико- 
семантичне поле, депресивний стан.
Based on defencing analysis o f lexemes boredom, indifference in our study accepted that their 
definition is “a state o f complete lack o f interest or sympathy, and the manifestation o f this human 
condition ” accoding to the other person or to any subject. This basic characteristic is represented 
mainly nouns and adjectives, fewer verbs, and adverbs. The main function o f language means o f 
realization o f the corresponding underlying characteristics creating an atmosphere o f indifference, 
boredom, longing.
Key words: lexico-semantic group, baseline symptom, boredom, indifference, lexical-semantic 
field, depression.
Проблема дослідження емоцій та емоційних станів активно розробляється та створює 
передумови для поглибленого вивчення окремих їх репрезентацій, зокрема щодо способів 
текстового відображення.
Вивчення депресивного стану,який притаманний людському суспільству становило 
інтерес протягом усіх епох. У другій половині ХХ ст., з розвитком демократизації 
(Р.К. Махачашвілі [5, с. 142], Ю.А. Шталтовна [7, с. 471-476]) формуванням нового, 
постмодерного способу життя найбільше занепокоєння в суспільстві стала викликати 
можливість збереження людської ідентичності, у зв’язку з чим актуалізується відчуття 
непотрібності й покинутості. Це створило передумови для поглиблених розвідок окремих 
емоційних станів.
У цьому контексті доцільно звернути увагу на розуміння базових ознак ЛСГ, які 
складають ядро ЛСП депресивного стану: “нудьга, байдужість".
Тлумачний словник С.І. Ожегова визначає лексему нудьга як гнітючий душевний стан, 
викликаний бездіяльністю, відсутністю розваг, втратою інтересу до оточення [16].
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови вказуються такі його 
значення: [...]. 1. Стан, викликаний бездіяльністю, відсутністю розваг; сум, досада. [...].
2. Стан, викликаний одноманітністю обстановки, відсутністю інтересу до оточення, до своїх 
занять і т. ін. [...] 3. Стан, що характеризується неспокоєм, тривогою в поєднанні із сумом, 
апатією; туга, журба [1 2 ].
В Іспансько-російському словнику під резакцією П.Б Нарумової лексема нудьга подана 
як: aburrimiento, tedio, hastio, fastidio, bazo, taladrar [13, с. 450].
Oxford Advanced Learner’s Dictionary визначає слово нудьга такими синонімічними 
номінаціями як: thestate o f being bored; tedium;ennui [17, р.290].
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Проблемі дослідження семантичних, структурних та прагмалінгвістичних особливостей 
російських і англійських фразеологічних одиниць, які репрезентують концепт байдужість / 
Indifference, присвячена дисертаційна робота О.В. Бєлобородової [2].
Компаративному аспекту семантичних та прагматичних особливостей лексичних 
одиниць, які передають значення “байдужість” у мові та мовленні на матеріалі англійської та 
російської мов, присвячена робота С.А. Голубцова [5, с. 100].
Іспансько-російський словник фіксує такі значення прикметника indiferente та їх 
відтінки: 1) байдужий, байдуже, 2) посередній, пересічний, ні те ні се, 3) байдужий, 
індиферентний, 4) невіруючий [14, с. 89].
Великий тлумачний словник української мови фіксуєтакф значення прикметника 
байдужий та їх відтінки: 1) Який не викликає до себе інтересу, не цікавий, не важливий для 
кого-небудь. 2) Який не звертає уваги на кого-, що-небудь, не виявляє зацікавлення. // Який 
виражає незацікавленість, безсторонність. // Який не виявляє співчуття; нечутливий, 
нечуйний. // Який не відчуває кохання до кого-небудь. // у знач. ім. байдужий. Про 
нечутливу, нечуйну людину, яку ніщо не цікавить, не хвилює. 3) Який не піддається 
жодному впливові; індиферентний [12].
В.І. Даль тлумачить лексему байдужість як “одноманітність, схожість, подібність, 
рівність, як стан. Байдужий -  той, що нічим не відрізняється, нерозрізнюваний” [15, с. 101].
На основі дефініційного аналізу лексеми байдужість у нашому дослідженні приймаємо 
таке визначення: байдужість -  це стан цілковитої відсутності інтересу чи співчуття та прояв 
цього стану людини стосоно до іншої людини або до якогось предмета. Ця базова ознака 
представлена головним чином іменниками та прикметниками, найменше -  дієсловами та 
прислівниками.
Депресивний стан номінують такі іменники (33 ЛО): англ. boredom, fainting; ісп. 
indiferencia, sopor, cansancio; рос. скука, обморок, укр. нудьга, апатія та ін.
До прикметників, що описують депресивний стан, належить 42 ЛО: англ. expressionless, 
indifferent; ісп. escueto, absorto, imposible, distraído; рос. разрушеный, безразличный; укр. 
пустий, загублений та ін.
Для характеристики негативного стану виокремлюються прислівники та прислівникові 
вирази (18 ЛО): англ. boring, monotonous, tiring; ісп. monótono, aburrido, fatigoso; рос. 
однообразно, скучно; укр. монотонно, надоїдливо ін.
Описують депресивний стан такі дієслова (12 ЛО): англ. to bore; ісп. aburrir; рос. 
скучать, укр. нудьгувати ін.
Зокрема, у досліджувальних текстах зазначені вище номінацій так функціонують у 
фрагментах текстів наведених нижче: іменники представлені такими ЛО як el cansancio 
(втома), el desfallecimiento (вимученість), la desesperanza (безнадія) y las preocupaciones 
(побоювання, проблеми), de tantas dificultades (проблеми, негаразди), cansancio y 
aburrimiento (душевна втома і нудьга), дейдрімінґ, скуку, тоску; тоді як уживання 
відповідних прислівника й прикметника на позначення “суму, нудьги, байдужості” 
репрезентовано лише лексемами monótona (монотонно) та fatigosamente (втомлено), 
повільному, незворотному, monotonous and plain:
...unless it is a universal but contradictory fact about Quakers that, whereas their gait, habit 
and ritual are monotonous and plain, their heads are secretly filled with a rapturous and fan  
dangling speech.) [11, р. 3]
Cuando concluyó, pese a su manera premiosa y  monótona de decir las cosas[...] [10, р. 152].
-а  тимчасом усе це було вже як говорення в слухавку відімкненого телефона, і тому все, 
що мені залишається, — то покласти слухавку і без спротиву дати цьому страшному, 
повільному, незворотному плинові нести себе далі вперед -без неї [3, с. 163]
Los hombres respiran fatigosamente [10, р. 122].
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E l cansancio, el desfallecimiento, la desesperanza y  las preocupaciones, o también la terca 
resolución de aguantar sin queja las erosiones de tantas dificultades, no impedían, sin embargo, 
algunos destellos de humor [8, р. 79-80].
Дейдрімінґ -  по-нашому можна перекласти як сон наяву. Чи сон із розплющеними 
очима. Сон у  свідомому стані[4, с. 116]
[,..]a la que dejó por cansancio y  aburrimiento [9, p. 344].
Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни 
в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может 
дать только невесомость -  поэтому, кстати, такую скуку вызывали у  меня всю жизнь 
западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных...[6, с. 3]
Эта мысль наложилась на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у  
меня пионерлагерный компот из сухофруктов, и мне пришла в голову странная идея [6, с. 2].
Основна функція мовних засобів реалізації відповідної базової ознаки -  створення 
атмосфери байдужості, нудьги, томління.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті представлені результати вивчення поняття термінологія, а саме медичної 
термінології. Об'єктом аналізу стають такі поняття, як термін, термінологія. Автор 
розкриває лінгвістичні особливості медичної термінології. Виявлено та охарактеризовано 
чинники, які роблять вплив на розвиток цього поняття, а саме: екстралінгвістичні та 
лінгвістичні.
Ключові слова: мова, наука, термін, термінологія, лінгвістика, медична термінологія.
The results o f the study concept terminology such as medical terminology. The object o f 
analysis are concepts such as time, terminology. The author reveals the linguistic features o f  
medical terminology. Discovered and described the factors influencing the development o f this 
concept, namely extra-linguistic and linguistic.
Keywords: language, science, term, terminology, linguistics, medical terminology.
Термінологія в умовах прискорення науково-технічного прогресу набуває особливого 
значення. Вона є джерелом отримання інформації, інструментом освоєння спеціальності. 
Будь-яка галузь науки і техніки знаходить своє вираження в термінах. Практично немає 
жодної галузі знання, яку можна було б вивчати, не володіючи термінологією. Медична 
лексика об'єднує спеціальні та неспеціальні медичні назви, що функціонують у науковій та 
інших підсистемах мови. Основну частину медичної лексики становить медична 
термінологія. Медична термінологія являє собою специфічний пласт лексики і в силу 
особливостей структурно-семантичного, словотвірного і стилістичного характеру 
відрізняється від загальновживаних слів і, тим самим, займає особливе місце в лексичній 
системі мови. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених медичній термінології у 
вітчизняній, і в зарубіжній літературі, лінгвістичний аспект вивчення термінологічної 
лексики все ще потребує глибинних її досліджень. Невичерпність проблематики даного 
лексичного пласта продовжує залучати сьогодні увагу лінгвістів-дослідників до відкриття її 
нових якостей, сторін, характеристик та особливостей.
Вивченням термінів займається така галузь лінгвістики, як термінознавство. 
Загальновизнаним серед дослідників є думка про те, що термінознавство як самостійна 
наукова дисципліна складалася поступово в результаті автономного розвитку окремих 
наукових напрямів з подальшим їх синтезом. Сьогодні в лінгвістиці існує велика кількість 
робіт, в яких розглядається поняття "термін", його лінгвістичні та семантичні складові, 
розкривається зміст цього поняття (К.Я. Авербух, Л.М. Алексєєва, О. С. Ахманова, А.Г.
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